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Monceaux-en-Bessin – RD 6,
Hameau Poussiard
Opération préventive de diagnostic (2017)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé préalablement à l’aménagement d’une zone de lotissement
par la société Nexity.
2 Le plus ancien témoin d’occupation correspond à un fragment de biface paléolithique.
3 L’essentiel de l’occupation concerne un enclos quadrangulaire de 40 m sur 25, entouré
d’un fossé s’enfonçant à 2 m sous le sol actuel. Il  ceinture un espace dans lequel de
nombreuses  structures  en  creux  circulaires  ou  quadrangulaires  livrent  dans  leur
remplissage des témoins d’anthropisation. Les sondages ont permis la découverte de
nombreux tessons de céramique et de quelques discrets restes de faune. Les éléments
de forme céramiques permettent de proposer une attribution de l’ensemble au second
âge du Fer.
4 Autour de l’enclos se développe un réseau parcellaire orthogonal un peu désaxé par
rapport à l’enclos qui le recoupe. Du mobilier céramique est présent dans ces fossés
sous  forme  très  fragmentaire  et  ne  permet  pas  d’affiner  la  datation,  qui  pourrait
précéder de peu la date de fondation de l’enclos.
5 À une cinquantaine de mètres au nord de l’enclos, une zone de concentrations de trous
de poteaux dans la tranchée de diagnostic a conduit à un double élargissement de part
et  d’autre.  Plusieurs  autres  poteaux complètent  partiellement  le  plan d’un possible
bâtiment. La présence de mobilier céramique dans les trous de poteaux sous formes de
petits tessons non tournés ne permet pas de proposer une datation assurée.
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6 Un peu plus loin dans la même tranchée que le possible bâtiment, une fosse profonde
(possible schlitzgrube ?) a livré un petit assemblage céramique pour lequel une datation
au Néolithique moyen a été proposée ; deux trous de poteaux voisins correspondent
éventuellement  à  un  bâtiment  en  relation  avec  cette  fosse.  Plus  anecdotique,  un
fragment de polissoir fixe en grès, probablement néolithique, a été découvert dans les
limons au sud de l’emprise.
7 La période gallo-romaine est présente sous la forme d’une petite structure elliptique au
remplissage très charbonneux, avec des charbons dépassant les 15 cm de longueur. Un
clou (non oxydé) et un tesson témoignent d’une attribution aux premiers siècles de
notre ère.
8 Un fossé rectiligne parallèle à 40 m de la route longeant l’emprise au nord est présent
sur toute la longueur de l’emprise. Même si aucun mobilier n’a été découvert dans son
remplissage, il est envisageable de l’attribuer soit à la période antique, soit à la période
médiévale/moderne.
9 Enfin,  l’emprise  comprend  également  un  nombre  assez  important  de  fosses  de
plantation  de  pommiers.  Ils  correspondent  probablement  à  un  verger  (XIXe-début 
XXe s.),  comme  ceux  que  l’on  observe  encore  sur  le  cliché  aérien  de 1948  sur  les
parcelles voisines.
 
Fig. 1 – Plan de l’enclos de l’âge du Fer
DAO : E. Ghesquière (Inrap).
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